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La ciutnt de Banyoles és 
[A capical d'una perita 
comarca generada arran de la 
darrera divisió territorial, si 
hé ruivindicada d'ein^á de la 
primera de Pau Vihi. 
Banyoles no és aliena a la 
seva condició de capital, ans 
el contrari, manifesta la 
capitalitat de forma 
continuada, des de tais els 
vessants; pero a causa de la 
seva importancia i 
potencialitat és una ciucat 
que es vol projectar cap al 
futur, amh la seva propia 
personalitat i amb el conjunt 
deis den municipis mes que 
consticueixcnel Pía de 
l'Esrany: Sant Miqíiel de 
Campmajor, Serinya, 
Esponellá, Crespia, 
Fontcoherta, Vilademuls, 
Cornelia del Terri, Camós, 
Palol de Revardit i Porqueres. 
V'ísCíi parcial del aól industrial 
que i'está }i<2nerani a Banyoles 
L'estructura 
económica 
A rhora d'analitzar i 
interpretar l'estruccura 
económica de la comarca cal 
teñir mole present que 
Europa está visquent un 
període de profundes 
transformacions polítiques i 
economiques, especialmenc 
en els sectors productius. 
La realitat actual 
El sector primari de la 
comarca ha soferc, en els 
darrers decennis, una 
davallada progressiva de la 
pohlació activa. De l'any 
19S2 al 1989 aquesta 
disminució va ser d'un 
14'93% i dosdcls factors que 
hi contribuíren son; 
l'abandonament 
d'explütacions poc rendibles i 
la mecanitzaciü de les feines 
agrícoies —que en el mateix 
període s'incrementá en un 
5'83%, El sector, al Fia de 
l'Estany, s'ha inteí,'rat 
verticalment en empreses 
agroindustrials i, fins i tot, 
ha escat capai; de generar 
iniciatives empreserials per 
cümcrcialitzar productes amb 
valor afegit; pero la 
modemització de les 
estructures topa amb seriosos 
problemes deriváis de la 
política comunitaria i en 
algunes iones caldria afegir-
hi el de renvelliment de la 
població pagesa. 
Algunes monografics han 
inrerpretat des d'una óptica 
massa optimista la situacióde 
la industria a la nostra 
comarca. Així es van 
emfasitzar factors com la 
diversiñcació, el potencial 
endogen per genetar riquesa 
o la penetració en els mcrcats 
estrangers, i es van oblidar 
aspectes tan fonamentals per 
assegurar el creixemenc 
industrial com la manca de 
sol industrial i els escassos 
recursos forinaciiis amb qué 
compra el Pía de TEstany. 
La inexistencia de sol 
industrial a preus assequibles 
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ha írenai: mokes invcrsions i, 
al maccix temps, ha dcsviat 
cap a íilcres punes industries 
foranies que hiivicn 
cunsiderai: el Pía de l'Estany 
un lloc adient per a les seves 
inversions. Aquesc factor 
explicaría la poca inversió 
•foránia a la comarca, Quant a 
les anomenaJes 
infrastruccures "toves", caldrá 
afegir-hi el problema generan 
pels pocs recursos de qué 
disposa l'Inscitut de Forraació 
Profcssional de Banyoles per 
fer front a les necessitats de 
les empreses, tanc peí que fa 
a especialicats com peí que fa 
a béns d'eqiiip per a la 
íbnTiacLÓ deis alumnes. 
Peí que fa a l'analisi 
sectorial, ocupa al 27'58 % de 
la poblado activa industrial, i 
és un deis factors de mes 
importancia, tant a nivell de 
vendes com d'ocupació dins 
la comarca. En els darrers 
anys esta vivint un prcxés de 
diversificado, i tendeix a 
l'aparició d'un L'ran nombre 
de subscctors, així onrre ells 
hi conviuen la máquina-eina 
(que ha perdut pes especific), 
!a maquinaria pera la 
industria alimentaría, la 
construcció d'aparells 
elevadors de líquids o la 
construcció d'estmctures 
metal.liques. 
El sector del textil, el 
cuir i el cal^at ha estat el que 
ha perdut mes posicions dins 
el conjunt industrial del Pía 
de TEstany. El textil ha de 
competirá nivell 
internacional amb paísos que 
teñen uns costos molt baixos 
i que, en molts casos. 
gaudeixen de subvencions 
oficiáis a Thora de fer front a 
una consiant inversió 
tecnotóyica. Les empreses 
d'aqaest sector han hagut de 
seguir estrati^gies, com per 
exemple, segmentar el 
mercat a través de Hangar 
línies de productes amb 
imatge de marca i disseny. 
Algunes firmes han optat per 
subcontractar la manufactura 
i cncarregar-se només del 
disseny i del muntatge 
evitant així multes despeses i 
importants marges de risc. 
Actualment aquest sector 
ocupa, a la comarca del Pía 
de TEstany, el quart lloc peí 
que fa a nombre de 
treballadors(570rany91); 
pero té la ratio mes elevada 
de trebaliadors per empresa 
(2478 ). 
Un altre sector amb un 
pes especific important dins 
la comarca és el de la 
industria agroalimentaria, 
que ha sabut consolidar 
economies d'escala i integrar-
se verticalment per assegurar 
el seu provisionament, El 
sector alimentari és un deis 
que ocupa mes treballadors, 
un tota! de 1237, que 
representen un 2179 % de la 
poblado activa industrial; la 
ratio treballador / empresa és 
de2r70. La penetracióde 
capital estranger, 
caracterítica genera! d'aquest 
sector a tot l'Estat. s'ha fet 
sentir també a la nostra 
comarca i s'han creat 
espectatives de penetrado en 
els mercats exteriors. 
La construcció ha rebut, 
en els darrers exercicis, un 
tort impuls. Per ella mateixa, 
Tevoluciá del sector de la 
construcció sol marcar la 
pauta de l'Estat i la salut 
d'una economía. En aquest 
cas les Olimpiades han estat 
un factor d'entom decisiu 
que ha incidit directament en 
la construcció i ha mantingiir 
etsseus nivellsdc 
creixement. Tant a peí que fa 
a obra civil com peí que fa a 
obra pública s'ha enregistrat 
un gran volum de construcció 
que, en alguna casos, ha 
generar problemes a les 
empreses a l'hora de trobar 
personal i, en altres, s'ha 
hagut de recorrer a empreses 
foranes per assumir els alts 
nivells de construcció. 
Una característica 
important del sector de la 
construcció al Pía de l'Estany 
és l'existencia d'un elevat 
minifundisme empresarial 
—217 empreses l'any 91, que 
representaven un 40'64 % del 
total d'empreses del sector 
industrial—. Aquest fenomen 
s'explica per la presencia 
d'una gran quantitat 
d'autónoms, deguda, 
básicament, a les baixes 
barreres d'entrada en el 
sector i a l'existencia 
d'empreses que, donada la 
fluctuado, han preferít 
créixer a través d'autónoms 
que no augmentant les seves 
plantilles. 
Qiiant al sector terciari, 
caldria parlar d'una 
sobredimensió del subsector 
del comen; al detall, que 
representa un 43"97 % del 
total de les empreses que s'hi 
dediquen, mentre que el 
comerg a l'engrós només 
arriba al 14'58 %. En línies 
generais, el córner^ esta 
sofi"int importants 
transformacions, degudes, 
sobretot, a ia necessitat 
d'augmentar la scva 
competitivitat en relació a les 
grans superficies. Peí que fa a 
altres suhsectors del terciari, 
l'hoteleria té una presencia 
mes aviat minsa, un 2'32 % 
del total d'empreses, cosa que 
dona una idea aproximada 
del pes del turisme a la 
comarca. 
Perspectives de 
íutur. El 1593 i 
el Mercat Únic 
Europeu 
El Mercat Únic Europeu 
introduira canvis i 
transformacions importants 
en el conjunt de l'estructura 
económica i, tant peí que fa 
a noves reglamentacions com 
peí que fa a la liberalització 
afectara fots els sectors. 
En el sector agrícola 
caldra teñir presents els nous 
parametres de la Política 
Agrícola Comunitaria; pero 
encara que es tendís a una 
rcducció deis ajuts i les 
subvencions, aquest sector 
hauria de conservar la seva 
presencia, no només per la 
importancia económica que 
té sino també peí paper que 
juga en l'equilibri territorial i 
en la conservado del medi 
ambient. 
Peí que fa a la indústtia, 
l'entrada en vigor del Mercat 
Únic ja esta determinant la 
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caiguda de les barreres 
físiques i recniqucs que 
ubscaculitzaven la Iliure 
circulacióde béns, capitals i 
rreballadors, Aqüestes 
transformacions obiigiiun a 
introdiiir 
canvis en la 
mentalitac 
sentic a la iiostra comarca ja 
Ki trobem un bon nombre 
d'exempies que il.lustren 
aqüestes noves orientacions; 
així, en sectorscdm el metall, 
e! textil i ralimentacin s'han 
registrat acords de 
col.laboració amb empreses 
estrangeres i s'ba invertit 
capital forá en industries 
de la Cíjmarca-
les cnl.laboracions empresa-
adminiscració per solucionar 
problemes com el deis residas 
industriáis. 
Sovint en estudiar els 
canvis que suposara el Mercat 
Únic s'ha fet d'una manera 
massa sectorial; pero cal teñir 
en compte que el efectes del 
93 no vindran deteminats 
peí fet de pertányer a un 
sector productiu Ü a un altre, 
llevat del cas de la siderurgia 
pesada o algún aitre arab un 
i!mit de producció fixat, sino 
que s'hauran d'analitzar 
empresa per empresa i estaran 
en funció del grau de 
preparaciü que aqüestes hagin 
assolit i a la capaciat que 
tinguin per afrontar la nova 
situació. 
En el sector 
ser '^eis els canvis mes 
imporíants es viuran 
en la distribució 
ferfront a aquesta 
competencia. 
En definitiva, el Pía de 
l'Estany ha iniciac un camí 
d'ajustament i de preparació 
per a l'horitzó del 93. La nova 
dimensió política i 
económica obliga a posar un 
érafasi especial en el factor de 
la competitivitat. La comarca 
ha tineut, des de sempre, una 
gran capacitar d'adaptació ais 
canvis i ha sabut treure'n 
profit; ara l'cxit rau. mes que 
en l'esfor^ d'un decerminat 
sector, en la coLlaboracio 
conjunta de tota la societat. 
Josep Noguer i Torres, 
í^ amiimiscíi 
Miquel Aguirre i Oliveres, 
Conicll Comarc;)! Pin de l'Escany 
Seclors l}roducñus al Pki 
de l'Euany: fwr nombre 
d'emprescs i per nombre 
de treballadoTí^ 
empresarial, a 
aprofundir en la 
competitivitat, la qualitac 
i la productivitat , i 
establcixen nkrcs valors 
com per exemple el de la 
cooperacíó entre empreses. 
L'empresa, donada la 
complexitat del món que 
l'envolta, es veu obligada a 
trencar el seu aíllament i a 
ueballar en coLlaboracio amb 
altres socierats, En aquest 
La normativa 
comunitaria sera molt estricta 
en qüestions com la del medi 
ambient, i aixó incrementara 
L'entrada de grans arces 
comerciáis obligará a 
introduir millores per poder 
> * 
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Servéis del 
Consell Comarcal 
Lii Llei d'Orgunitzaciü 
Terricüriüldc l'any 1987, 
aprovada peí Parlamenc de 
Catalunya, reconeixia i 
remarcava el papcr de la 
comarca com a eina essencial 
en la vertebració del nostrc 
país. La comarca havia de 
ceñir un paper importancíssim 
en la correccció deis 
desequilibris ten"¡torlals 
cxistencs. La comarca, dones, 
deixava de ser solament un 
espai on es produíen unes 
relacions economico-socials 
determinades i passava a 
ser una entitac ainb unes 
funcions i unes competéncies 
especifiques. 
Apartirdel9SSes 
comencen a crear els 
diferencs Consclls Comarcáis 
de Catalunya. Lany sei^üent, 
després de inoUs anys 
d'esforfos per part 
d'insrituciuns i ciutadans, es 
reconeixia oficialinenc la 
noscra comarca, el Pía de 
TEstany. Malgrac ser una de 
les darreres conTarqucs 
aparegudes, el Pía de TEstany 
no partía de zero; des de 
principis deis vuicanta 
funciünava la Mancomunitac 
Intennunicipal de l'Esrany. 
Aquesta Mancomunitar 
estava integrada pels on:e 
municipis que ara fomien la 
comarca i que demostraren 
amb laseva "estió i voluntat 
de coüperació que el nostre 
era un espai geu^raíic amb 
unssolids Uigams 
d'interrelaciü social i 
económica. La 
Mancomunitat crea una 
estructura de servéis 
fonamentada en les 
necessitats reaís deis 
municipis, creant i 
consolidant el que avui son 
els Ser\'eis Tecnics, el Servei 
de Recaptació i l'assistencia 
jurídico-economica ais 
ajuntaments- ^ 
1208] 92 Of? 
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Una altra de les íuncions 
basiques deis Servéis Tecnics 
del Consetl és la relacionada 
amb el medí ambient. Ja des 
del pen'ode de la 
Mancomunitat, 
s'encarregaren prujectes per 
dotar la comarca 
d'infrastructuresde 
sanejament i de tractament de 
residus. Així es realitiá, per 
exemple, el projecte del 
col.lector que ba de portar les 
aigües residuals íins a l'estació 
depuradora, es construí el nou 
abocador comarcal de 
Puigpalter i es clausura l'antic, 
Actualment, des deis 
Ser\'cis Tecnics es gestinna 
aquest nou abocador 
comarcal, que recull els 
residus solids pKJcedents de la 
industria i el consum urba del 
Pía de l'Estany. .Aquesta 
intastructura es 
complementará durant c! 92 
amb la posada en marsa d'un 
abocador de residus solids 
inerts que suposará una 
solacio al problema deis 
abocaments il.legals de ruñes, 
L'alera graii obra 
d'infrastructura peí 
que fa a sanejament, 
sera l'estació 
depuradora 
d'aigües 
cT ^^ ^ 
^ ^ Gm/ic t/t: í'flporwció > ^ en míiions dü pessetes 
" " tíiils di/eTCiití ajuntaui£ínt.s d Cf.m.st:J/ Comarcal. 
Vaprniació mid és de J í .980, J3.^  PTA. 
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L'any 1989 es constituí el 
Consell Comarcal del Pía de 
l'Estany que, des del primer dta, 
va comprar amb els serv'eis, 
recursos humans i tecnics 
derivats de la Mancomunitat. 
En aquest sentit la nostra 
comarca partia amb un 
avantatge ciar respecte a les 
altres, tenia mes perfilar elseu 
camp d'actuació i disposava 
d'una estnictura funcional 
amb experiencia i amb una 
serie de projectes de fiítur. 
Els Ser\'eis Tecnics son els 
encarregacs de l'execució i 
super\'isió del Pía Unic 
d'Obres i Servéis, és a dir, un 
deis instruments raes 
importants a través el qual els 
municipis realitzen lesseves 
obres d'infrastructures i ser\'eis, 
A part d'aixo, eis Servéis 
Tecnics teñen una important 
atribució en els camps de 
,'assessorament urbanístic ais 
municipis i de la 
rehabilitació 
arquitectónica. 
^ 
residuals, que tractaríi els 
residus líquiüs, urbnns i 
indiistritils, Je la comarca i 
contribuim de manera 
decisiva a reduir els nivells de 
cnntaminació de recs i rieres. 
La tunció del Servei de 
Gestió, Inspecció i 
Recaptació —traspassat de 
Tantiya Mancomunicac— és 
la de cobrar els crihurs de 
deu deis municipis que 
iníef^en la comarca. Aquest 
és Lin íet innovador en el 
conjunc de les enmarques 
catalanes i ha servit de marc 
de referencia per a akres 
Consells que volten aplicar 
un sistema similar. 
[)es que va entrar en 
funcionament, el Consell 
Comarcal ha anat rebent 
traspassos i delegacions de 
competéncies d'altres 
institucions, com ara els 
d'alguns departaments de la 
Generalitat de Catalunya i de 
la Diputació de Girona. 
També s'han anat signant 
tora una serie de convenis de 
col.laboració que han pennes 
eixamplar l'actuació del 
Consell a íirees com Benestar 
Sücial ( amb la incorporació 
d'una Unitat Básica 
d'Assisrencia Primaria des de 
l'any 1990 t l'assistcnsia social 
ats onze municipis de la 
comarca), Dinamitzacio 
económica. Cultura, 
Ensenyament i Activitats 
Classificades. 
Des del Servei Social es 
realitien funcinns 
d'informaciü, assessoramcnt i 
deteccióde les necessitats de 
la comatca; d'aquesta mancni 
es poden elaborar programes 
prc\'entius i d'atenciú directa 
a col.lectius amb unes 
problematiques molt 
especifiques, com pu l^en ser 
íes de la gent yran, Íes deis 
infants o també les deis 
adults. En aquest últim cas, 
per exomple, s'ha po.sat en 
mar>;a el PlRMl—Renda 
Mínima d'Inserciü— per 
facilitar la incorporació social 
i laboral deis margináis. 
Entre els projccces previstos 
destacaoldcl Centre 
cursos de iurraació, s'ba editar 
material per al foment de 
riirisme i s'han dut a tenue 
accions per dinamitzar eí 
sector artesanal. 
Des del L>partament 
d'Ensenyament han estat 
delegades al Consell Comarcal 
competéncies en materia de 
transport, menjadors, colonies 
i intercanvis escolars. El 
Gmsell no només ha garantit 
la gestió d'aquests temes sino 
que ha racionalitzat les nites i 
els hnraris del transport 
col.lectiu, ha ampliatel 
nombre de beques de 
menjador i el d'ajuts 
individuáis de transport. 
L'any 1990 es va 
crear la Comissió 
Técnica 
afectar el ciutadá. Es vetlla, 
per exemple, perqué en els 
locáis i equipaments un es 
realitzara una activitat 
classificada, es tinguinen 
compre les normatives sobre 
snrolls, prevenció d'incendis, 
saluhritat etc. 
El Günsell Comarcal, 
realitza, dones, una tasca 
continua de rcestructuració 
per assimilar tots e!s servéis i 
delegacions que li han estat 
traspassades des de 1989. Ara 
la qüestió és veure quin ha de 
ser el fuiur paper del Consell, 
i aquí juga un paper 
importantíssim el Pía 
d'Actuació Comarcal (PAC), 
que será dissenyat peí propi 
Consel! i que significara una 
proposta d'intencions per al 
fu tur. 
Miquel Aguirre i 
Oliveras 
Ccinsiíll Comarcal Pía de 
l'Estany 
Ocupaciona 
per a disminuíts 
psíquics, qiie es 
constmira a la comarca. 
La Dinamitzacio 
Económica parteix deis 
diversos programes de 
col.laboració establerts amb e 
Deparcament de Treball i e 
CIDEM. Des d'aquest servei 
s'ha elaborat un cens 
industrial que inclou la 
relació de necessitats d'aquest 
sector a la nostra comarca, 
s'ha informac el sector 
empresarial s'han dissenyat 
d'Activitats 
Classificades. 
D'aquesta manera es 
ccntralitzaven i s'agilitaven els 
tramics. Aquesta Comissió 
s'cncarrega de revisar i 
controlar tots els projectes de 
noves activitats que, per les 
seves característiques, puguin 
Prohicmáiiques iractadcs ¡>er la 
Uníiai Básica d'Asmténcia 
SDCÍÍTÍ Primciria dd Cimse/Í 
CmTiíircñí Pta úc l'Esian\ 
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Programes 
de sanejament 
Tractament 
de les aigües 
residuais 
L'Escació DepurnJüm 
d'Aigües Residuais (EDAR) 
de Banyoies, Camas, 
Porqueres i Cürnellá de Terri 
és ja Lina rcalitat, Les obres, 
a carree del Departaineni: de 
Medí Ambient de la 
Generalitac de Catalunya, 
van finaliczar el mes de 
desembre de 1991. 
L'estacin esta situada prop 
del veínat de Can Ferran, en 
el municipL de Cornelia de 
Terri, i ocupa una superficie 
de 22,500 iir que pertany 
Consell Comarcal del Pía de 
l'&stany- Un co!,lector de 8 
km Je longitud, realiizat per 
la dissoka Mancomunicat 
Incermunicipal de TEstanVi 
reciill les aigües residuais 
deis quatre munícipis. 
Aquesta canonada és de 
poliéster reíor^at amb fibra 
de vidre i pot transportar un 
cabal d'l m' /s. 
Característiques 
de P EDAR 
Les obres realitzades 
constitueixen !a primera fase 
de la depurado d'aigiies; un 
tractament físico-químic 
dimensional amb les següents 
dadcs de partida: 
ii J r -
D 
Esquema de funckmamem ck la depuradma da Comcllfi de Terri. 
Línia de n^ctament que 
sejíueix l'aigua bruta: 
Obrad'arriÍTada. L'aigua 
residual arriba per l'emissari de 
PRF\'' de 800 mni de diametre 
i passa a una canibra de 
predeserenat i predesbast. Els 
detritus son evacuats 
n^itjangant una cullera bivalva 
accionada eléctricament. 
Cabals 
Volutn diari en tetnps sec 
Cabal mitjá 
Cabal tnáxim 
Cabal punta en tractament 
Cabal tnínim 
Contaminació 
DB05 mitjana 
DB05 mitjana diaria 
S.S. mitjá 
S.S. mitjana diaria 
S.S. punca 
Resultats a obtenir 
Eliminacióde DB05 
Eliminació de S.S. 
Sequedat del fang 
= 
= 
= 
primari = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
> 
> 
> 
9,000 mV día 
375mVhor 
651mVhor 
1.125 m'/hor 
187mVhor 
300 mg/I 
2.700 Kg,/día 
300 mg/I 
2.700 Kg./dia 
450 mg/I 
60% 
90% 
20% 
Bomheigd'aigLiahníta. Es 
realitza un bombcig a 4'10 
m.c.a. mitjanfant dos cargols 
d'Arqufmcdescontrolacs per 
nivell de boia. A partir d'aquí, 
el moviment d'aigua per la 
línia principal es produeix per 
gravetat. 
Deshasi. Després l'aigua 
passa per dos cañáis que teñen 
una reixa de 80 mm de pas i 
un taraís de 15 mm, El 
material es transporta amb 
unes cinies fins a una premsa 
de residus que després els 
alx)ca en un contenidor. 
Desarenat'desgrdxadnr. 
L'aigua continua a través de 
dos cañáis, un es realitza la 
separado de sorres i greixos. 
Per separar els greixos s'han 
instal.lat sis turbines 
submergibles i unes rasquetas 
de superficie. Les sorres 
s'extreuen ambdues bombes 
d'aspiració i se separen amb 
un classificadcír oscil.lant. 
hAeáációík cabal. El cabal 
d'aigua es mesura abans del 
Tractament químic amb un 
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Sistema 
d'ukrasüns, 
que envia els 
senyals a les 
bombes 
dossificadores 
de reactius. 
Coagulaciú' 
flüculúciü. El 
tracen mcnt 
químic s'iniciaen 
dues cubes de barreja rápida 
on s'afe<;eixen els reiKtkis 
{cloriiríerric i polielectrólit 
aniónic). Per poder íer la 
barreja s'han ¡nstal.lat dns 
agitadors eléctrics. Tot seguit 
l'atgua passa a dues cubes de 
flocutació en les quals es 
realiza una agitació moderada. 
El temps de retenció de l'aigua 
en aqüestes cubes es de 10 
minuts. 
Decantado pTimária. A 
cnntinuació Paigua tractada 
pasa a dos decantadors de 
15 m de diametre i 650 m' 
de capacitat, que van 
equipats amb 
rasquetes de 
Quan els fangs arriben a 
respesseídor se'ls injecta cal^ 
per estabilitzar-lüs, amb dues 
bombes d'impuisió. L'espessei-
dor té 10 merres de diametre 
i está equipat amb un 
dispositiu rascador de 
marxa 
continua. 
l9 % 
tons i de 
superficie. 
La línia d'aigua 
finalirza amb la mesura del 
cabal eíluent de la decantado 
primaria. 
Els fangs produi'ts en ia 
decantació es bombeigen a 
un espesseídor mitjan^ant 
tres grups mocobombes situats 
en un recinte annex ais 
decantadors, 
Abocador comarcal. Total resi-
dir; ¡2.708 toncs í'any 1990 i 
)3.08i iones fany i99¡. 
Vislü parcial de la depuradora físico-química de Cornelia de Terrí, que té com a missiú el aanejameni dct 
riii Terri, un deis mé$ contammats de Caiahin-^a. 
Finalment es realitza un 
assccatge mecanic amb dos 
filtres banda de 2 m 
d'amplada, amb addicció de 
polielectrólit. Es preveu 
una piüducciú aproximada 
de 3 toncs dii'iries de materia 
seca. 
Paral,lelament a aqüestes 
instal.Iacions, n'hi ha d'altres 
per by-passar l'aigua, 
recircular els tlotants, etc. 
Pritners resultáis 
En el moment de redactar 
l'article rotjust s'ha acabat 
de posar en funcionament 
aqüestes instal.Iacions i 
s'estant realitzant les primeres 
análisis de Paigua bruta, 
avaluant els cabals i volums, 
ajustant les dossificacions deis 
reactius, per aixo no 
disposem de dades concretes 
sobre el rendiraent de la 
planta. De tota manera s'ban 
pogut evidenciar una serie de 
probiemes afegies que planteja 
la comarca del Pía de PEsfany 
en general i el municipí de 
Banyoles en particular. 
Aquests probiemes, que 
compliquen el sanejament 
deis rius i posen en perill el 
bon funcionament de 
rEDAR,són: 
—L'existénciade 
multitud de recs i cañáis a 
l'interiorde laciutat que 
s'ban convertit en punts 
d'abocament sistemátic 
d'indústries i particulars. 
—La presencia a mol tes 
iones d'un nivell freátic 
elevat i la connexió a la 
xarxa de clavegueres de fonts 
d'aigües netes, Sübreeixidors 
de Pestany i cañáis de 
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regadiu, incremeficen 
consideniblement el cahtil 
mitja diari en tcmp-s sec. 
En un estudi realitzat peí 
Conscll 
conjuntamenc. S'han de fer 
connoxiüns a l'emissari de 
l'EDAR, aplicar i complir 
l'ordenaní^ Li d'utiliczació del 
siscemade sanejament 
comarcal, portar les aigües 
neces a les lleres publiques, i 
racionalitzar el consum 
d'aigiia en el processre 
industriáis. 
clausura i poscerior ampliació 
de l'andc ahocador de 
Puigpalter {ternae municipal 
de Banyoles). Les obres es 
realitzaren durant I'any 
1988iprincipisde 1989; el 
control i traccament deis 
residus s'inicia el mes de 
febrer d'aquest maceix any. 
L'abücador, utilitzat pels 
on:e municipis de la comarca, 
amb un total de 22.600 
habitants, ocupa una 
superficie de 62.000 m^ 
20.000 deis quals 
eorresponen a la ;ona 
clausurada. 
S'hi 
aboquen 
Toud da rcíiidus de I alxicoíktr " f 
comarcal, per mesos, ¡990. 
ja s apuniaven aquests 
problemas i altres, com seria 
la no connexió de 3 sectíirs 
de la ciutat a la xarxa de 
clavegueres de l'emissari de 
l'EDAR. Després d'aquest 
estudi s'han redaccat 
diferentsprojectes, 
ordenances i propostes 
d'actuació que, amb el 
finan^ament económic de la 
Generaiitac, esperem poder 
materialiczar aviar. 
Conclusions 
L'EDAR está en marxa i 
aixü suposa un pas endavanc 
molt important per 
aconseguirnetejar el riu Terri; 
pero calen altres accuacions 
que hauran de dur a terme 
l'Administració i les industries 
També * A. 
cal un tracíantent ^"J C 
hiolofiic a l'eñuent del ^ l 
físicü-químic que es 
projectara quan s'hagin 
escabilitiat les seves 
caracterfstiques de cabals i 
concaminaciü. 
Josep Alemany i Masgrau, 
enginyer 
Eliminació deis 
residus sólids 
La comarca del Pía de 
l'escany va solucionar 
l'eliminaciú deis residus solids 
urbans que produeix amb la 
resiüus v,j¡ 
urbans que 
transporta el sistema de 
recollida domiciliaria i els 
assimilables a urbans que 
produeixen les empreses de la 
comarca; en total unes 36 
tones diaries —-13.000 
anuals—, de les quals un 70 
% corresponen ais servéis de 
recollida municipals i el 30% 
restant a transporcs privats. A 
partir de principis de 1992, a 
aqüestes quantitats s'hi 
hauran d'afegir unes 15 tones 
diaries mes de tangs i residus 
procedents de la nova 
Estació Depuradora d'Aigües 
Residuals, 
Per al nactanient de 
residus es preparen unes 
plataformes pnicticamcnt 
horitzontals sobre el terreny 
argilós, característic de la 
zona, i es formen unes cel.les 
d'escombraries que es 
compacten i trituren 
nTitjan^ant una maquina 
equipada amb unes rodes amb 
fulls de tall. La densitaC que 
s'aconsegueix és de 0'70 
tones per metre cúbic 
aproximadament- Cada dia es 
cobreix la ceLla amb una 
capa de térra. 
Els lixiviats produíts es 
recullen i condueixen, amb 
una xarxa de drenatge, a una 
bassa de retenció de 1.000 
m'. de capacitat. Des 
d'aquesta es recirculen , 
realitzant una aspersió peí 
damunt de la plataforma en 
explotaciü. En aquests 
montents cstem estudiant la 
possibilitat de connectar la 
bassa de lixiviats amb 
l'emissari de l'EDAR, aixó 
resoldria el problema 
ocasional pels lixiviats 
produíts durant els anys 
posteriors a la clausura total 
de l'abocador. 
La capacitat de 
l'abocador és de 100.000 
tones, pero a hores d'ara ja se 
n'hi han abocat unes 40.000 ; 
aixo vol dir que a l'abocador 
li queden luis tres anys de 
vida abans de cobrir les 
60.000 tones restanis, Lany 
1994, dones, s'haura d'iniciar 
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el triictament ácU residus 
urhans en una íiltrii 
Instal.ltició. 
Josep Aíemany i Masgrau, 
en^inyer 
Residus inerts 
Al cüscat deis residus 
urbans es produeixen també 
els anomenats residus solids 
inerts que han de rebre un 
tractaraentdifcrcnt. El 
Consell Comarca! esta a 
punt de contractar les obres 
corresponents a les 
instaldacions d'un 
abocador, situar a 
Centenys (Esponella) per a 
aquest tipus de residus, 
especialmenr ruñes 
procedents de la construcció, 
donat que actualmcnt 
s'aboquen de manera 
incontrolada a quaísevot 
indret. 
S'ha escnllit aquest lloc 
perqué es molt proxim al 
centre de la comarca i perqué 
ja s'hi havia efectuar un 
rebaixament molt important 
del terreny quan se 
n'extragué material per ais 
terraplcns de la variant de 
Banyoles. Es preveu que les 
installacions entrin en 
funcionament el primer 
trimestre de 1992. 
Arees degradades 
També s'esta treballaní 
per restaurar totes les arees 
degradades per abocaments 
inconcrolats de residus solids. 
En aquest sencit el Consell 
Comarcal ha signat un 
conveni amh la lunta de 
Pía pilot per a la 
gestió de purines 
generades a les 
granges de porcs 
-^r 
El Pía de l'Estany és 
cünsideratla una comarca 
sensible peí que fa a la 
pRiducció de residus 
Relació entre \a SAV 
existen! (color ciar) 
i la SAU necessária 
(color fose) 
Sanejament i el DARP van 
crear el Pía Pilnt que es 
«gestiona des del Consell 
Comarcal. L'objectiu inicial 
d'aquest Pía és fer una 
rcdistribuciódins la mateixa 
comarca deis residus ramaders, 
basicament purines, per 
optimitzar-nc l'íis. 
Departament de _ 
í^ 
tv 
Residus del 
Medí Ambicnt 
de la Generalitat 
de Catalunya en ^ 
que es deílneixen 
l'estrategia a seguir i les 
responsabilitats de cada 
or^íanisme. El cose de .^ 
la restauració s'ha 
estimat en uns 14 ^ 
mdionsde *^ 
pessetes, que comprenen les 
tres fases especificades en el 
pía d'actuacio: 
la, Estiidi per a la 
localització de toces les zones 
degradades. 
2a. Campanya de 
sensibiliízació ciutadana per 
evitar futurs abocaments 
incontrolats. 
3a. Trehalls de neteja i 
restaurado de les iones 
local itzades. 
Josep Alemany i Masj^rau, 
eii^mver 
L7 ^^ ^ 
^ „ & ' incentivar la prodúcelo d'una 
Es pretén 
>^., 
ramaders. El liesriar que s'hi 
concentra produeix un total de 
451.000 Tm/any de teitrs, de 
les quals 258. H^\^ corresponen 
a purines porcines. 
La relació entre aquests 
residus ramaders produíts i la 
Superficie .Agraria Útil 
(SAU) per absorbír-los com a 
adob esta mole desequilibrada. 
Per ais fems generats a la 
comarca es necessitarien 
11.274 Ha de SAU, mentre 
que només es disposa de 
8.923 Ha { en el grátic es 
mostra la relació entre la 
SAU exiscent i la S.AU 
necessaria per municipi). 
Tenintencompte 
aqüestes xiíres, la Junta de 
purina de qualitat (reducció 
del volum d'aigua afegit) i 
l'apropament {í)d'aquest ais 
camps de conreu perqué la 
seva uciliczació suposi un 
benefici per a l'agriculcor i no 
sii^ ui un problema per al medi 
ambicnt. 
Mes endavaní s'estudianí 
la possibilitat de transportar 
els excedents fora de la 
comarca i, si aquestes dues 
accuacions nu solucionen el 
problema, es plantejaríi 
tractar-ios de manera 
semblant a com es fa amb els 
residus industriáis i urbans. 
Jacint Pinsach i Guardia 
Isabel Planas i Casáis 
En<íinver5 Ttcnics Af^ rícüles 
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